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Durante el pasado año ha ido disminuyendo el periodo de 
tiempo que pasa desde que se recibe un manuscrito en la 
redacción de nuestra revista hasta que se toma una decisión 
final sobre el mismo. En la actualidad estos tiempos medios 
oscilan entre los 55 días para los trabajos aceptados y los 21 
para los rechazados. Este periodo incluye, en el segundo caso, 
el periodo necesario para la evaluación de los artículos por los 
revisores y el Consejo de Redacción y, en el primero, además, 
el tiempo necesario para que los autores respondan a las 
indicaciones de los revisores y modifiquen sus manuscritos. El 
acortar estos tiempos es esencial tanto para ganar inmediatez 
en la difusión de los resultados de la investigación de los 
distintos autores que confían en nuestra revista como para que 
nuestros lectores puedan tener acceso a una investigación 
reciente y de calidad. En este sentido, el papel que están 
desarrollando nuestros revisores en el proceso de selección de 
artículos, en el que evalúan los distintos manuscritos recibidos 
con una gran celeridad pero sin perder la rigurosidad necesaria, 
es encomiable. Sirvan estas líneas para agradecer su 
participación en este proceso de selección de artículos al 
importante número de científicos que han revisado manuscritos 
durante el año 2009 y cuyos nombres figuran en este número. 
Su papel es esencial en el mantenimiento de la calidad de 
nuestra revista y contribuyen de manera muy significativa a 
hacer posible esta publicación.
Con objeto de seguir mejorando en este aspecto, a partir de 
este año se suprime la recepción de artículos mediante envío 
postal. El desarrollo alcanzado por los envíos electrónicos, que 
son prácticamente accesibles desde cualquier parte del mundo, 
y la inmediatez de los mismos, han aconsejado esta medida. 
Asimismo, se han introducido pequeños cambios en la normas 
de publicación, siempre con el objetivo de facilitar el estudio de 
los manuscritos y que los autores puedan conocer tan pronto 
como sea posible la decisión sobre los mismos.
Esperamos que estos pequeños cambios nos ayuden en 
nuestro objetivo de ofrecer cada día una revista de mayor 
calidad con unos resultados de investigación que sean 
atractivos tanto para nuestros lectores y como para los autores 
que confían en nosotros para la publicación de sus resultados. 
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